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AL PENEDES 
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El duc és un ocell envoltat de misteri i, pera la gent del món 
rural, sempre ha estat signe de malestruga o competencia. 
Moltes llegendes de la vora del foc parlen del duc i d'altres 
rapinyaires nocturns, fruit d'una enorme desconeixenca de 
la vida d'aquest ocell. També, per als naturalistes, el duc 
representa un dels nostres animals més enigmatics. 
En les nostres sortides pel Penedes, anarem trobant signes 
d'una població de duc. Aixo ens va esperonar a iniciar una 
investigació exhaustiva, intentant resoldre els interrogants 
que existeixen sobre aquest ocell. Els primers resultats, els 
presentem en aquest treball, elaborat amb dades dels anys 
87 i 88. 
Més endavant, amb la utilització de sofisticats sistemes 
d'investigació, amb esforc i il.lusió constants, pretenem 
obtenir una vició global i exacta de la vida del duc, que 
reflexarem amb un nou treball ja definitiu. 

EL DUC (BUBO BUBO) AL PENEDES 
El present treball és fruit de les observacions i investigacions 
portades a terme els darrers tres anys, davant el desconeixement 
general de I'especie, no només al Penedes sinó al global dels Pai'sos 
Catalans. Les conclusions que inclou les podem considerar encara 
preliminars, perque la major part del temps ha estat emprat en la recerca 
i localització de les parelles establertes en el territori d'estudi. Tot i que 
el treball no és definitiu, aporta nous coneixements sobre el duc, que en 
properes temporades pretenem completar amb I'estudi d'aspectes des- 
coneguts a la seva biologia. 
2 EL DUC. PRESENTACIÓ DE L'ESPECIE 
És el rapinyaire nocturn més gran dtEuropa. La seva potencia i 
variat espectre alimentar¡ el dibuixen com un super-depredador. Pot 
viure adiferents tipus d'habitats, trobant-se des dels garrigars mediterra- 
nis als extensos boscos centre-europeus. Es tracta d'un ocell difícil d'es- 
tudiar per tres raons fonamentals: és nocturn, els llocs on viu són forca 
esquerps i els seus costums, poc visibles. No se n'han realitzat gaires 
estudis monografics, i els existents tracten. en bona part, de I'alimentació 
(donada la relativa facilitat d'investigació d'aquest aspecte). A I'ambit de 
Catalunya, la bibliografia és gairebé nul.la. 
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La comarca del Penedes és una zona idonia per realitzar un estudi 
exaustiu d'aquest ocell, perque, a més que hi ha una bona població de 
ducs, el terreny no és excessivament trencat ni esquerp. 
Trobar-nos amb un ocell de la importancia ecologia del duc, tan 
desconegut arreu de la seva area de distribució i amb facilitats relatives 
de poder-lo estudiar, va decidir-nos a engegar un pla d'investigació 
d'aquest rapínyaire al Penedes. 
3 LA ZONA D'ESTUDI 
La zona que ens hem dissenyat com a area d'estudi compren les 
tres comarques del Penedes: I'Alt i Baix Penedes i el Garraf, la val1 del 
riu Gaia i la zona de la Llacuna i Miralles. 
Geologia 
L'estructura general d'aquesta area, la conformen la depressió del 
Penedes (la plana anterior), flanquejada a I'interior per la serralada 
prelitoral, amb una amplada considerable i arribant a la ratlla dels 1 .O00 
m (El Montmell, 861, El Montagut, 962 ...), i a I'exterior, per la serralada 
litoral, més baixa i estreta, que mor a Calafell, deixant lliure la plana 
central vers la Mediterrania (Coma-ruga). El component essencial de les 
muntanyes del Penedes és calcari. Aquest tipus de roca ens ha dibuixat 
la personalitat de les nostres serres, amb cingles i roques de tota mena 
i profunds avencs. 
Vegetació 
Les comunitats vegetals originaries, a grans trets, serien la maquia 
de garric i margalló, a la franja costanera, I'alzinar litoral, la més extensa, 
i finalment, I'alzinar continental, a les zones més allunyades de la 
influencia de la Mediterrania. L'aspecte que presenta actualment el Pe- 
nedes és ben diferent. La influencia, directa o indirecta, de I'home I'ha 
anat transformant, fins arribar a la situació actual. Ara podem trobar 
extenses zones de muntanya poblades per garrigues i boscos joves, a 
causa dels incendis que hem patit els darrers vint anys. Alla on ens resta 
bosc, sovint troben pinedes de pi blanc, pi roig o pinassa, boscos de 
caracter secundari. Als indrets més conservats encara resten alzinars. 
Les planes i valls són ocupades pels conreus, amb vinyes (major 
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extensió), garrofers, ametllers, oliveres, i, a zones més humides, blat i 
fruiters. 
Climatologia 
La mitjana de pluviositat del Penedes va dels 450 mm de les zones 
costaneres, als 600 mm de les interiors. La temperatura mitjana anual és 
forca constant a tota I'extensió de I'area d'estudi (1 6% a la costa), les 
temperatures estacionals no tenen contrastos excessius i, en canvi, a 
I'interior són més extremes. La climatologia és totalment mediterrania. 
Humanització 
Les característiques geologiques i les facilitats de les comunica- 
cions han fet del Penedes una comarca aprofitada, des de sempre, per 
I'home. L'agricultura hi ha tingut un gran desenvolupament, junt amb 
algunes indústries i, als darrers quaranta anys, el turisme ha capgirat la 
forma de vida de bona part dels penedesencs. La munió de pobles i 
ciutats junt amb les urbanitzacions de la costa i de la muntanya, ens ha 
deixat sense cap zona extensa despoblada. A part de les vies de 
comunicació interior, el Penedes, en trobar-se entre dues de les zones 
més industrialitzades de Catalunya, és clivellat per autopistes, vies de 
tren ... En resum, la influenciade I'home sobre el medi ha estat molt gran. 
La vida animal i vegetal s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació, i ha 
provocat I'extinció local d'algunes especies i I'extensió d'altres. 
4 STATUS ACTUAL 
El nombre exacte de parelles que podem trobar ens resulta encara 
desconegut. Hi ha una mica més de 1 .O00 km2 de terreny apte peral duc, 
i localitzar totes les parelles és prou complicat. Tot i així, en una area de 
500 km2 de terreny hábil (descomptant conreus extensos i poblacions), 
hi viuen 23 parelles. Aixo ens suposa una parella cada 21 km2 aproxima- 
dament. 
Dintre d'aquesta zona de distribució de les parelles és forca regular. 
Pel global del Penedes, en proporció a aquesta area, hem d'esperar al 
voltant de 45 parelles. Aquest nombre, si bé orientatiu, ens assenyala un 
bon estat de la població de duc a les nostres comarques, sobretot si tenim 
present la seva forta humanització. 
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El duc al Penedes ocupa les zones de contacte entre la plana i la 
muntanya. Utilitza els estreps de les serres (vessants i barrancades) per 
situar-hi els nius i joques (amagatalls diürns), I'area vital. Els conreus i 
erms propers constitueixen les arees de cacera, junt amb els espais de 
bosc no excessivament densos de la muntanya. També podem trobar 
parelles a I'interior dels massissos, pero mai a cingleres de carenes 
culminants; utilitza en general vessants i barrancs a terrenys, on pot 
trobar-hi preses i protecció. 
~ r e a  de cria i joques 
El component essencial de les zones de cria i repos són les penyes. 
Mai no trobem parelles establertes lluny d'indrets rocallosos. Amb tot, les 
penyes on centren llur activitat no cal que siguin especialment grans. Es 
conformen amb petits afloraments, sempre que s'hi trobin segurs. Si la 
penya principal del seu territori rep la pressió de I'home (escalada, pas 
frequentat de ramat ...), el duc n'ocupa d'altres de més residuals i 
disgragades, i fa els nius, a vegades, al terra, vora d'elles. Aquesta 
dependencia de les roques és prou constant a I'area mediterrania. Un 
altre component de les penyes on viuen és I'extraordinaria vegetació 
densa i impenetrable que les acompanya. Generalment, costa més 
accedir als nius gracies a aquestavegetació que no pas perla morfologia 
de la roca. 
El bosc o el matollar mediterrani assoleix un major desenvolupa- 
ment vora el recer de roques i barrancades, creant uns indrets ideals per 
a bastir-hi nius i caus, no només de ducs, sinó d'altres animals. Tot i aixo, 
I'adaptabilitat i la territorialitat del duc, li permeten de continuar ocupant 
una zona després de patir un incendi. Hem comprovat nidificacions a 
arees cremades, I'any següent del pas del foc. 
Els nius 
Com podem veure al diagrama annex, el duc aprofita totes les 
variacions dels paratges rupícoles que, tot i petits, són imprescindibles. 
L'alcada, orientació, capacitat, Iluminositat ... són variables i imprevisi- 
bles, cense existir un tipus estandard de niu. En general, pero, podem 
veure una clara intenció per part de I'especie d'aprofitar la protecció que 
ofereix la densa vegetació mediterrania i el substrat rocallós. 
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El duc (Bubo bubo) és un rapinyaire nocturn de grans dimensions (fins a 
cm.). Desperta una singular animadversió en els rapinyaires diürns i en ( 
corvids, que I'ataquen contundentment. 
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Forats inaccesibles: normalment a la part baixa- 
mitjana. Algun cop, al terq superior. 
TALLATS Replans inaccessibles: replans amb vegetació. 
VERTICALS Nius ben amagats. 
Forats-balmes a la base: També amb forqa vege- 
tació al davant. 
r Replans accessibles: Nius a alguna lleixa tapats per vegetació. 
TALLATS Forats accessibles: a replans amples o lleixes, 
normalment amb mates petites. 
\ Balmes a la base: Ben amagats pels matolls. 
Petites balmes a la base: ben amagats pels 
matolls i envoltats per una vegetació densa. 
ROCAMS 
DISPERSOS Amagatall devegetació: amb un punt de contacte 
a la roca. 
Hem localitzat nius des de 150 m a 600 m sobre el nivel1 del mar. La 
majoria es troben situats entre 300 i 450 m. 
Per norma general, tots es troben a la mateixa penya, pero hi ha 
parelles que, a causa de destorbs ..., han variat I'emplaqament dels nius 
fins a 400 m. Si s'hi troben segurs, els nius són utilitzats any rera any, 
sobretot si es tracta de forats ben resguardats. N'hi ha, pero, que només 
el fan servir una temporada i I'abandonen. 
Joques 
Les joques diürnes dels adults es troben normalment situades a les 
penyes de I'area de cria. Utilitzen nius vells, forats ombrívols, caus a la 
vegetació ..., mai dalt d'indrets destacats ni assoleiats. 
~ r e a  de cacera 
A I'hora de caqar fan servir les zones de conreus i erms del seu 
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territori, així com els garrigars i boscos no gaire densos, les valls fluvials 
i torrentades. Un cas especial, el constitueixen els abocadors de residus 
urbans, on hi ha grans concentracions de rates. Les parelles que en 
tenen un al seu territori, I'aprofiten, i arriben a assolir percentatges molt 
alts del rosegador en la seva dieta. L'extensió de les zones de caca, les 
distancies d'aquestes dels nius.. . ens resulten encara desconeguts. 
Adaptacions a I'home 
El dibuix del territori, compost per I'area vital (roques on fer els nius 
i les joques) i les zones de cacera, resta encara inacabat. Cal pintar-hi 
alguns detalls produ'i'ts, a través de la historia, per I'empremta de I'home: 
carreteres, vies de ferrocarril, autopistes, poblacions, explotacions agra- 
ries i ramaderes, Iínies de tensió ... En aquest sentit, cal dir que els 
nostres ducs han sabut adaptar-se a la majoria de noves situacions, 
aconseguint de passar desapercebuts i continuant sobrevivint. Hem 
trobat nius ocupats a200 m d'unacarretera, a300 d'unaviade tren, a300 
d'una urbanització, a 500 d'una autopista, a 800 d'un poble i a 1.500 d'un 
nucli de població important (petita ciutat). Ens hem de preguntar, pero, 
fins on arriba aquesta capacitat d'adaptació. A zones no gaire Ilunyanes, 
com el Valles, amb una major pressió de I'home sobre el medi, al duc se'l 
considera en regressió. Tant de bo que no necessitem comprovar-ho al 
Penedes. 
Les parelles s'uneixen per a tota la vida, fins a la mort d'un dels 
exemplars. Són molt fidels al seu territori, que no abandonen fins que la 
pressió de I'home és prou gran. Quan aixo passa se'n van a una area 
rupícola propera. Si mor un individu de la parella I'altre roman al territori, 
fins que n'atrau un de desaparellat. Els casos que hem conegut de 
recuperació de parelles al Penedes han estat prou rapids. Sortosament, 
és probable que I'excedent de joves i immadurs encara sigui més gran 
que la mortalitat d'adults. 
Cap al mes de novembre s'inicia I'epoca de zel. Les sessions 
d'udols s'aniran intensificant, participant-hi els dos exemplars. L'hora del 
capvespre és utilitzada regularment per udolar durant uns vint minuts 
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seguits, abans d'iniciar I'activitat nocturna. Durant la nit, realitzen sense 
cap parametre conegut algun altre període de cants. El crit del duc no és 
gens estrident ni sorollós i, si bé és possible d'escoltar-lo a bona 
distancia, passa forca desapercebut per a la gent del país. D'altres 
rapinyaires nocturns, com el gamarús, són molt coneguts. Qüestions 
referides a copules, selecció de nius i comportament nupcial, ens són 
desconegudes fins avui. 
Posta i covament 
Hem controlat postes des de mig gener fins a primers de marc. Les 
dates més freqüents són les dues primeres setmanes de febrer, amb s l 1  
postes. Cal esmentar un cas forca excepcional, d'una posta de mig 
gener, I'any 85, quan les muntanyes del Penedes eren cobertes de neu 
i es va arribar, no lluny d'aquest niu, a -8%. Totes aquestes dates han 
estat obtingudes per mitja del calcul de les edats de les pollades, ja que 
la freqüentacio dels nius a I'epoca de covar és molt perillosa per a I'exit 
de la reproducció. Respecte a d'altres treballs, són més avancades que 
la del global de Catalunya (Real in Ferrer et al., 1984), que donaven entre 
la segona quinzena de febrer i la primera de marc, i forca similars a les 
de Provenca (Blondel i Badan, 1987). Les dates de P. Mestre (Ocells del 
Penedes, 1979), dels anys 60, van des de finals de febrer a comenca- 
ment de marc. 
Període de polls 
Després de trenta-cinc dies de covar, neixen els pollets, en el 
mateix interval de la posta de cada ou. Mentre són petits, la femella resta 
sempre al niu i s'ajoca amb ells. A les quatre setmanes, ja es belluguen 
per la penya, sempre que del niu es pugui sortir peonant. Quan són una 
mica més grans, poden fins i tot ajocar-se durant el dia a diversos punts. 
Als seixanta-cinc dies d'edat ja poden abandonar els nius, en vols 
encara oscil~lants i inexperts. Aleshores s'agrupen, no necessariament 
al niu, en un indret de la penya, on reben les preses. Romanen al territori 
de I'adult fins a I'estiu, pero la dispersió posterior i els aspectes relacio- 
nats amb els primers anys de vida dels joves ens són desconeguts. 
Productivitat 
Laproductivitat, basant-nos en 18 cicles reproductors controlats, és 
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Zona d'estudi de la dispersió del duc dins el Penedes occidental. 
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de 2,1 polls per parella i any: un de quatre polls, 4 de tres, 11 de dos i dos 
de cap. Si ho comparem amb d'altres zones, la podem considerar bona 
(Valles, 1.5. Provenca, 1.9. Occitania, 2.3). Les dades de productivitat 
poden resultar enganyoses, si no tenim present la mortalitat juvenil. 
Pensem que la majoria de ducs que es moren, ja sigui de forma natural 
o per causes "humanes", són joves. Caldria esbrinar la taxa de supervi- 
vencia dels primers anys, per coneixer les perspectives de la població 
penedesenca. 
L'espectre alimentar¡ és molt ampli i abraca la majoria d'ocells i 
mamífers de mida mitjana i petita i, fins i tot, alguns de grossa. La major 
par? de la biomassa que consumeixen prové de dues especies: la rata 
comuna (rattus norvegicu) i el conill (oryctolagus cuniculus). Segons les 
característiques del territori, s'observen diferencies importants entre les 
parelles. Podem sintetitzar-les en el següent esquema. 
PARELLES A: - Territoris molt humanitzats, amb urbanitzacions, 
masies i abocadors. 
- La rata assoleix percentatges molt alts. 
PARELLES B: - Arees mixtes, entre muntanyes i planes. 
- Forcapredació sobre conill, amb suplement de 
rata. 
PARELLES C: - Territoris a I'interior de les serres. 
- El conill és la base, amb algunes preses de 
suport. 
La dieta del duc al Penedes inclou moltes altres preses, a part de 
conills i rates, que complementen la seva alimentació. Cal dir, pero, que 
per alguna parella'aquestes preses suplementaries són essencials pera 
la seva supervivencia. Aquesta és una mostra de la varietat alimentaria 
del duc: 
MAM~FERS: ratolí de camp, rata de camp, mussaranyes (esp. 
diverses), ericó, esquirol, Ilebre, geneta.. . 
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OCELLS: merla, tord, gaig, tudó, picot verd, perdiu, colom domes- 
tic, garca, mussol, astor.. . 
La Ilistadefinitiva, amb percentatges de totes les especies i biomas- 
sa, i les conclusions i comparacions de I'alimentació dels ducs penede- 
sencs, les donarem a coneixer en acabar el pla d'estudi, quan tindrem 
més elements per valorar. 
Relacions intraespecífiques 
El territori de cada parella encara no s'ha pogut avaluar amb 
exactitud enlloc, podent ser d'entre deu i vint km" Sovint se superposen 
els de diverses parelles, pero mentre les arees vitals dels nius i penyes 
de cria estiguin físicament desconnexionades, hi ha bones relacions, 
només alguns udols d'afirmació territorial, a I'epoca de zel. Així no és 
estrany de trobar nius ocupats alhora, a menys de 2 km, encara que és 
ben sorprenent la xifra -com a cas excepcional- de dos nius separats 
300 m! (Franca, 191 7. Dins Blondel i Badan, 1976). 
Set dels nius trobats el 1988 es trobaven separats a les següents 
distancies: * 4.5 * 2 * 5 * 1.5 * 3 * 4.5 *, donant una mitjade 3.5 quilometres. 
Sense ser distancies excepcionals, el fet de trobar-se repartides tan 
constantment és prou sorprenent. 
Relacions extraespecífiques 
Dins I'entrallat ecologic de la vida animal a les nostres muntanyes 
podem fer tres grans grups, en relació amb el duc. 
1 Especies presa: 
Componen I'ampli ventall de lasevaalimentació, constituint un grup 
molt nombrós: insectes, amfibis, ocells, micromamífers, rosegadors ... 
Alguns d'ells viuen i es reprodueixen molt a prop del niu del duc. Si es 
mantenen alerta, amb una mica de sort poden sortir-ne airosos, com és 
el cas d'una merla blavaque es reproduíamb éxit al mateix tallat, a menys 
de vint metres entre els nius, tot i que és probable que algun dels pols 
després de la cria passés a formar part del botí del duc. 
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Tots aquests animals, que formen part dels primers esgraons de la 
piramide ecologica, no competeixen amb el duc ni per I'alimentació ni pel 
lloc de reproducció. L'abundor i varietat d'especies dependra del biotop 
en qüestió. 
2 Competidors - Presa: 
Aquí incloem les especies que competeixen amb el duc, sobretot 
per I'alimentació, ja que pels llocs de reproducció imposa la seva 
superioritat. Aquests animals, pero, poden passar a formar part ocasio- 
nalment de la seva dieta, com podem veure en I'apartat d'alimentació. 
Algunes d'aquestes especies són: 
- Mamífers carnívors: geneta, fagina, guineu. 
- Mamífers omnívors: toixó. 
- Rapinyaires diürns: falcó, xoriguer, astor, aligot. 
- Rapinyaires nocturns: gamarús, mussol, oliba. 
És un grup menys nombrós que I'anterior, pero manté una relació 
molt estreta de competencia, agressivitat, condescendencia.. . pero poc 
estudiada fins ara. 
Només dues especies poden competir de poder apoderamb el duc: 
I'aliga daurada (aquila chrysaetos) i I'aliga perdiguera (hieraetus fascia- 
tus). La primera, molt escassa, al Penedes, és la més poderosa en els 
ecosistemes mediterranis. Conseqüentment, pot foragitar el duc dels 
seus territoris, pero hem d'assenyalar que aquesta aliga prefereix viure 
a les contrades més esquerpes i allunyades de les grans serralades. Per 
contra, el ducs s'ha adaptat millor als terrenys més baixos j humanitzats. 
A Franca es van trobar les restes d'un jove duc en un niu d'aquesta aliga. 
Les relacions amb I'aliga perdiguera mereixen un interes especial. 
Són dos depredadors d'aproximadament igual forca que estan adaptats 
perfectament al mateix ecosistema: la muntanya mitjana mediterrania, 
amb un clima, vegetació, humanització.. . característics. El territori i lloc 
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de nidificació donen lloc a contínues disputes i més tenint en considera- 
ció el relleu del Penedés, poc esquerp, a excepció de la zona muntanyo- 
sa, de manera que els tallats de roca adients per a la nidificació 
d'ambdues especies són escassos i sobretot molt localitzats. 
Hem comprovat que el duc acapara els tallats que reuneixen les 
millors condicions (mida, verticalitat, tranquil.litat). És freqüent veure 
durant el dia els atacs de les perdigueres sobre els ducs, quan aquests 
descansen a les joques diürnes o estan a llocs visibles. 
Els terrenys de caca són compartits, és a dir, són els mateixos, pero 
el duc, més eficac en aprofitar els abocadors i els costums crepusculars 
de rosegadors i d'altres mamífers, necessita menys territori, detall 
importantíssim, que implica una major població de ducs que de perdigue- 
res en un area determinada. 
Al Penedes i concretament a una area de 500 km2$ hem trobat vint- 
i-quatre parelles de duc per set de perdiguera, resultant tres parelles de 
duc per una d'aliga. 
9 VALORACIÓ FINAL 
Considerem que el duc al Penedes manté una població estable, 
pero no pas I'optima. Segurament, han desaparegut parelles a llocs 
totalment transformats. Coneixem molts casos d'animals morts per 
cacera, xocs amb Iínies d'electricitat, expoliació de nius.. ., la majoria de 
joves en dispersió. El més recent, produi't per una Iínia d'alta tensió, 
coincideix amb I'elaboració d'aquest treball. Per sort, la taxa de reproduc- 
ció supera encara la de mortalitat, i manté I'estabilitat de la població. 
Per realitzar un estudi més complet i exhaustiu, abastant temes més 
desconeguts de la biologia, etologia i fenologia, són necessaris un 
material més sofisticat (alhora molt més car) i més anys d'estudi. Hem 
volgut explicar el treball realitzat fins ara, amb un llenguatge a I'abast de 
qui, d'una manera o altra, s'interessa pels temes de la natura. 
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